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A ñ o de 1 8 6 6 . V i e r n e s 15 de Ju l i o . N ú m . 2 5 
DE T Di 
d e í a p r o v i n c i a d e 
Comisión pr inc ipal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Estado -
de la provincia de Málaga. 
Por disposición del Excmo. Sr. Goberna-
dor de esta provincia, y en v i r tud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
l io de 1856 é instrucciones para su cum-
pl imiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATIÍ para el dia 25 de Agosto de 1866, 
ante el Sr. Juez del distrito de la Alameda, 
y escribano D. Antonio María 0!ona, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 12 
de la mañana en la interina casa capitular 
de esta ciudad, y en los Juzgados de pr i -
mera instancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
Mostrencos. 
Rústica.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y TORROX. 
Ntím. del 
invent.0 
134. Terrenos del monte llamado de Ca-
laceite, conocidos antigüamente por 
Umbrías y Sepulturas, situado en el par-
t ido rural del mismo nombre, término de 
la vil la de Torrox, procedente del Esta-
do por el concepto de mostrencos: l inda 
por Norte con la Cañada nombrada de 
las Umbrías de la Culebra, Poniente con 
tierras de Francisco España, Ricardo 
Bueno y otros, Sur con tierras del Es-
tado que fueron en lo antiguo de los Tor-
reros, y por Levante con la carretera 
que vá para Motr i l y arenas del mar; 
consta de 257 fanegas del marco de es-
ta capital, ó sean 15518 áreas, 84 centi-
áreas y 5798 centímetros cuadrados: en 
razón á ser el aprovechamiento de leñas 
del Excmo. Sr. D. Mart in Larios, se ha 
tasado cada fanega á 11 escudos en ven-
ta que es un total de 2827 escudos, y 
en renta en 40, habiéndose capitalizado 
por esta por no aparecer la que gana, 
en 900 escudos. El t ipo de la subasta 
será la tasación. 
E l citado monte de Calaceite estaba 
inventariado en concepto de Propios, 
pero habiéndose declarado pertenecer 
en propiedad al Estado por sentencia 
de S. A . el Tr ibunal Supremo de Jus-
ticia de 27 de Octubre de 1865, pub l i -
cada en el Boletin oficial de esta prov in-
cia, núm. 78 de 4 de Abr i l del presente 
año, se ha inventariado en el respectivo 
al Estado, y se procede ásuenagenacion. 
E l comprador de esta finca respetará 
en todo tiempo el derecho que el Esta-
do tiene reconocido á favor del Excmo. 
Sr. D. Martin Larios para el uso y apro-
vechamiento de las leñas para su Inge-
nio de azúcar nombrado San Rafael, y 
que consta en la sentencia citada. 
También respetará el comprador 50 
fanegas de tierra que enmedio del refe-
rido monte de Calaceite hay de la pro-
piedad de dicho Excmo. Sr. D. Mar t in 
Larios, que quedan desde luego esclui-
das de la venta. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO 
Rústica.—Menor cuant ía . 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
IS.0 del in-
ventario 
856. Una haza de t ierra nombrada Peña 
del Agui la, part ido rura l del mismo 
nombre, término de la puebla de Peñar-
rubia, procedente de su iglesia parro-
quial , que linda por Norte con tierras 
de D. Antonio Duran, Poniente el ar -
royo de Buenavista, Levante tierras de 
D. Diego Fontalva y Sur las de D. Die-
go Martínez: consta de 6 fanegas, 8 ce-
lemines de lavor y pastos, ó sean 357 
áreas, 40 centiáreas y 5837 centímetros 
cuadrados: se tasó en 430 escudos en 
venta y en 17 en renta y se capitalizó 
por 20 que gana al año en 450 escudos: 
t ipo de la subasta. 
No le resulta censo. 
Fué subastada el 28 de Agosto de 
1864, pero no estando verificada la ce-
sión de los bienes del clero del arzobis-
pado de Sevilla á donde corresponde 
dicha puebla, se anuló el remate por 
orden de la Dirección general de pro-
piedades y derechos del Estado de 9 de 
Junio de 1865, y habiéndose efectuado 
aquella en v i r tud de la Real orden de 
17 de Ab r i l del presente, se procede á 
su venta. 
858. Otra haza de tierra llamada de las 
Animas, en el partido de los Tomil lares, 
término de la citada puebla de Peñar-
rubia, procedente de las ánimas de ella, 
que linda Norte tierras de propios. Po-
niente haza del Arenal, Levante las del 
Tesoril lo y Sur el r io de Agua Teba; 
comprende 10 fanegas de lavor y pas-
tos, ó sean 605 áreas, 84 ceniiáreas y 
6140 centímetros cuadrados: fué tasada 
en 480 escudos en venta y 19 en renta, 
y se capitalizó por 10 que gana al año 
en 225 escudos: el t ipo será la tasación. 
No le resulta censo. 
Fué subastada como la anterior y 
anulado el remate. 
BIEMS DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Menor cuan t ía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
N.0 cleHn-
ventario. 
848. Una casa ruinosa en la calle del 
Ar raba l , de la vil la de Gasáres, n.0 90 , 
con puertas marcadas con el 158, 140 y 
142, procedente de la cofradía de áni -
mas de aquella v i l la, compuesta de 2 
pisos y de 95 varas de superficie, ó sean 
79,420 metros: linda por la derecha sa-
liendo con la del 92 de la misma pro-
cedencia, por la izquierda con la del 88 
que perteneció á la testamentaría de D. 
Fernando de Serna hov del Estado, y 
•2— 
por la espalda solares, cuyos dueños se 
ignoran colindantes con el cementerio, 
pisando sobre el zaguán de ella la del 
n.ú 92 referida: se ha tasado en 116 es-
cudos en venta y nada en renta por su 
estado inhabitable, pero se ha capitali-
zado por 11 escudos que aparece ganaba 
en el inventario, en 198 escudos: tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
REMATE EN MALAGA Y RONDA. 
612. Una casa en la ciudad de Ronda en 
la calle de S. Francisco, barrio del mis-
mo nombre, marcada con el n.0 27 de 
gobierno, procedente de los beneficiados 
de ella y linda por la derecha con la del 
25 de D. Alonso Durán, izquierda la 
del 29 de D. Juan del Valle y por la 
espalda con corral de D. Alonso Duran : 
comprende de superficie 140 varas, ó 
sean 217,040 metros, y de cocina, sala, 
paso, sala, cuadra y corra l : se ha tasado 
en 220 escudos en venta y 22 en renta y 
se ha capitalizado por 19 con 800 milé-
simas que gana al año según el inventa-
r io en 356 escudos, 400 milésimas: tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
613. Otra casa en la ciudad y calle de la 
anterior, núm. 48 de gobierno, y de la 
misma procedencia, que l inda por la 
derecha con otra de la propia proceden-
cia, núm. 50, izquierda la del 46 de D. 
Francisco Rincón, y por la espalda con 
otra calle de Torrejones de D. José Va-
liente: tiene una superficie de 124 varas 
ó sean 108,664 metros, con cocina, 
paso-cuadra y corral , en estado ru ino-
so: se ha tasado en 151 escudos, 600 
milésimas en venta y en 15 con 200 en 
renta, habiéndose capitalizado por 22 
escudos que gana según el inventario, 
en 396 escudos, t ipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
615. Un solar en la espresada ciudad de 
Ronda, calle de San Francisco, barr io 
del mismo nombre, que debe compien-
derle el núm. 97 de gobierno, de la 
procedencia de la anterior, y linda de-
recha con otro de Juan Mor i l lo ; n.0 99, 
por la izquierda con la vereda que de 
la calle de San Francisco vá á la Alber-
ca de San Nícasio, y por la espalda con 
haza de D. Alonso Durán López: se ha 
tasado en 22 escudos en venta y 800 
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milesimas en renta, habiéndose capital i-
zado por 3 con ^¡00 milésimas que apa-
rece gana al año, en 57 escudos, 600 
milésimas, t ipo de la subasta. Tiene una 
superficie de 207 varas, igual á 172, 
052 metros cuadrados. 
No tiene gravamen. 
618. Casa en dicha ciudad, calle de San 
Francisco, núm. 59 de gobierno, barr io 
del mismo nombre, procedente de sus 
Fábricas, que linda por la derecha con 
otra de D. José López, núm. 57, por la 
izquierda con la del 6 1 , de D. Rafael de 
Giles, por la espalda con corral calle 
Nueva, núm. 52: tiene una superficie 
de 368 varas, ó sean 307,34-8 metros 
cuadrados, en estado ruinoso, constan-
do decocina, cuarto, paso-cuadra y cor-
ra l : se ha tasado en 260 escudos, 800 
milésimas en venta, y 26 escudos en 
renta, y capitalizado por 19 con800 m i -
lésimas que gana según el inventario, 
en 356 escudos, 400 milésimas, t ipo de 
la subaatíi. 
No tiene gravámen. 
642. Una casa accesoria, situada en la 
referida ciudad de Ronda, núm. 61 de 
gobierno, calle de San Francisco, barrio 
del mismo nombre, procedente del San-
tísimo de la Parroquial del Socorro de 
el la, y linda por derecha con otra de 
igual pertenencia, núm. 59, izquierda 
otra que administra I ) . Rafael de Giles, 
y por la espalda con corral de la casa 
citada, núm. 59; comprende 48 varas, 
ó sean 40,128 metros cuadrados, y 
de un solo cuerpo, en estado ruinoso: 
se ha tasado en 96 escudos en venta y 9 
con 600 milésimas en renta, habiéndo-
se capitalizado por 12 escudos, 100 m i -
lésimas que gana según el inventario, 
en 217 escudos, 800 milésimas, t ipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
645. Otra casa en la mencionada ciudad 
de Ronda, calle de San Francisco, Rar-
rio del mismo nombre, núm. 31 de go-
bierno, de igual procedencia de la ante-
r ior , que linda por la derecha con la 
del 29 de D. Juan Val leci l lo, izquierda 
con la del 33 de D. Vicente Bravo Gas-
taño, y por la espalda con la calle Nue-
va á la que cae su puerta falsa que está 
marcada con el núm. 24 de gobierno: 
tiene una superficie de 236 varas, igual 
á 197,296 metros cuadrados: está tasa-
- da en 380 escudos, 400 milésimas en 
venta y 38 en renta, y se ha capitaliza-
do por 18 con 600 milésimas que apa-
rece gana al año, en 334 escudos, 8 0 0 
milésimas: el t ipo será la tasación: tiene 
cocina, cuarto, cuadra y corral . 
No tiene gravámen. 
646. Otra casa en la mencionada ciudad 
en la calle nombrada del Pastor D iv ino 
barrio del Mercadil lo, núm. 4 de g o -
bierno, procedente de las Animas de 
Santa Cecilia de aquella, y l inda por la 
derecha con otra de Maria Gil , núm. 8t 
izquierda con la del 2 de Blas de Bur-
gos, y por la espalda con las peñas del 
Mercadil lo: tiene una superficie de 80 
varas, ó sean 66,880 metros, y com-
prende cocina, cuarto y cuadra: se ha 
tasado en 200 escudos en venta y 20 
en renta, habiéndose capitalizado por 
11 que gana según el inventario, en 
198 escudos: el t ipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
647. Otra casa en la prenotada ciudad, 
calle del Pastor Divino, núm. 6 de go-
bierno de la procedencia de la anter ior , 
que linda por la derecha con la del nú* 
mero 8 de Maria Gil, izquierda con la 
del núm. 2 de D. Blas de Burgos, y por 
la espalda con las Peñas del Mercadi l lo; 
comprende una superficie de 60 varas, 
equivalentes á50,160 metros cuadrados 
y tiene un solo cuerpo: ha sido tasada 
en 120 escudos en venta y 1:2 en renta, 
y capitalizada por 14 con 300milésimas 
que gana según el inventario, en 25T 
escudos, 400 milésimas, t ipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
649. Un solar en la dicha ciudad de 
Fronda, calle de San Francisco, barrio 
del mismo nombre, que le corresponde 
el núm. 96 de gobierno, procedente de 
las Animas de Santa Cecilia de aquella, 
l inda por derecha con solar de la misma 
procedencia, núm. 98 que ocupa Don 
Gaspar España, izquierda otro n.0 94 , 
de Antonio Sanchoz, y por la espalda 
con casas de la calle de Torrejones, nú-
meros 98, 109 y 102, propias de Ma-
nuel Laveque, José Muñoz Lara y Juan 
Pinzón: tiene una superficie de 476 
varas, igual á 397,936 metros cua-
drados: se ha tasado en 21 escudos 
en venta y i en renta, y se ha capita-
lizado por 6 que resulta en el inventario 
en 108 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
-4— 
A D V E R T E N C I A S . 
1 . * No se admitirá postura que deje 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fuere» rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
días siguientes al de notificarse la adjudi-
cación, y los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Eá-
lado continuarán pagándose en los lo plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de l.0de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ierida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uuo ó mas plazos no 
se les hará masabono que el 3 por ÍOOanual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo que se dispone en las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5 ° Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
Í3.a A l a vezque en esta capital se veri f i -
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7.a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
coa posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falla de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial , según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de" 
járe de lomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad délos compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el termino preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación,— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes déílistado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cáiios, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola 
tivas de sangre. 
Málaga 13 de Julio de 1866.—El Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
